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ÉR TE S1Tő. 
Országvilág. 
A jesibúk 
:1";,-'::J 1\félyen tisztelt szerkesztiiség! 
A 1\fag~-ar-Zsidó Szemle juniusi számállaJt Zempléni Jakab nr sziiksl:_ 
gcsnC'k ],íttn, az ugyne,·ezett jesiMknak képét az ön által kiadott folyóirat 
olntsúinak bemutatni. L:g~- szúlt n jcsilJákról, akár \'alami rég kimult és 
most nuír csak kitömött állapotban szcmlélhető intézményről, ragy a flild 
gyomdból kiásott régiségrőL Ggy gondolom. vakmerő felterés Yolt azt 
hii111i, hogy a jesiba ismeretlen dolog, melyet a tudósnak még· csnk felfC'-
dcznic és aztán cletermim\lnia kelL Pedig a czikke leg,·égén Z. ur oly stn-
tisztikai adatokat közöi, melyekbéíl kiclcriil, hogy az általa tánczoló med,·c 
mótlj;.lra bemutatott intézmény révén, ez idő szeriut is, száz meg sztíz 
zsidó ifju taiinl a zsidóság régi tudományáért lelkesedni, itt c magyar 
hazában. Ez adatokkal nem állitotta szembe Z. ur azok számarányM, 
kik az önök által cleriire-borura felmagasztalt »neologizmus« ré1·éu fog·-
lalkoznak a zsidók tnclomáiiyával, kik a felvilágosodottnak elhircs;r.telt 
irány ré,7 én tanulnak buzdnlni, lelkesedni őseink hiteért Persze nagy !Jiiu 
Z. ur szemében, hogy a jesibát tartó rabbi »a kinek ugy is sok baja van 
a hitközség ügyeivcl<< elfoglaltságának daczára merészkedik éjjel-nappal 
fi ~si d ú tudomány tC1jesztésében fáradozni, tímbá tor nem pénzzel fizetik c 
buzgalmáért. Ily odaadás és önfeláldoztls miuclenesetre uagy blin lehet 
azou zempléni renegátok szemében, kik »az orthodoxismusból lassankint 
fi neologizmusba olvadnak be.« l'gy l:Hszik e vakmerőségért Z. ur az 
ingyenélők ktizé sorozza azokat, kik, miut a 418. lap utolsó kikezdésébó1 
következik, faluhelyC'ken vagy apró mezödrosokban valóságos zsidó theo-
logiai akadémitlkat alkotnak és inm;cn fentartanak iskolákat, a hol 
nincsenek ng-yan »tawírok, oszt;ílyok, órarend, bizonyítványok« - beh 
nagyszerit dolgok ! - hanem van isten igaz:lban tanulás, nem ugyan a 
lelkészi hivatalra való dressziroz:ís, hanem - ismétlem - valóságos 
tanulás, éjjel-nappali foglalkozás oly tudománynyal, melynek hogy valaki 
a végére jtÍ1jon, okvetlen kell birnia a tudomány iránt azon »plátói szere-
tettel,« melyet Z. ur valami szörnyü önzésnek tart. Nem tudom ugyan, 
tisztelt szerkesztösl:g, hogy ott, a hol a XX. század zsidó papjait kapta-
ftizzák a »neologizmus« - ugyan mit ért e bölcs szón Z. ur? 
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martírjaiv:í, mil_,- sldhtu megy ,-égig az előadások akusztikuma. Dc 
miut egynémely jesibáu megfordult egyén - mélyeu tisztelt szerkesztő 
uram ! restellem kimondani : mint a féle . . . báchur - soha scm híttam 
ldrtékou,,- hatását azon szörnyli tiiueméuyuek, hogy a prelcg:Uó rabbi 
»elősúir halkau mormog . .. dc lassau-lassan emelkedik a haJJgja és erös-
hiil is. « Szeut Kleof:1:; ! Hová lesz miiveltségüuk, ha a talmudot magya-
ntzó tamtr » először halkan llJOrmog . . . de másodszor « - bocsáuat , 
'ZempléJJi lll' logildja és magyar stílusa szerint: »de lassau-lassau emel-
kedik a hangja és cröobül is.« Ily hanglejtés »a tndonulnynyal l\sszeft:r-
hetctlcn « és »szi,·facsarú (mi ez?) f,ljdalom uyilalja át az embert<< - biz 
ily frázist a jesibán nem tanult az üregaptim m10kája - ha a sziuészet 
szabályai szerint ily abnormis hanglejtés mellett való oktat t1s képét 
1
-ar:í-
zsolja a kultnrbarát az ö jámbor lelke elé. 
Dc, mélyen tisztelt szerkesztöség, nem tréfára ' a ló dolog az, hog,r 
a U.-Zs. Szemiében azt az intézményt engedik kifiguráztatni, melyack 
7.Sidó tudásuukat mind e mai napig köszönjlile Nem a »neologizmusuak« 
köszönjük, hogy még vannak zsidó dolgokat tanulmázyozó emberek, kiket 
e tudományért nem fizetnek. A »neologizmus«-tól már rég el lehetne 
temetve a legutolsó héberlil iró-olvasó laikus .. Mert a »neologizmus« még 
nem teremtette meg azt a lelkesedést, mely e nem bárkinek jövedelmező 
tudománynyal való önzéstelen bibelödésre ébreszti az embert. 
Aztán azt is méltóztassék meggouclolni, hogy itt Magyarhonbau a 
Chorinok, Löwök, Zipserek, IIochmuthok, stb., kiknek a mi felekezetlink 
itt ez országbau egész haladását köszöni, egytől egyig · azokbúl a kign-
uyolt jesil)ákból kikerült ernberele Nem hallottam róla, hogy a »tanárok-
~al, osztályokkal, órareuddel, bizouyítványokkal« vagy tán még pedellussal 
IS (azt Z. ur egészen kifelejtette »csuclálmányainak« lajstromából) dis"el-
kedö rabbiiskolákban kimüvelt rabbik az ama:;;okéhoz hozzáfogható S7.Cl-
lemi cselekvést még csak ki is gondoltak légyen. 
Méltóztassék elhinni, sok a dolgom, és hogy ennyi időt forditottam 
Z. ur czikkére, csak azzal igazolhatom, hogy nem lehet ily éretlenséo·f't 
szó nélkül hagyni, ha a t. szerkesztöség tekintélye fedezi azt. Tahln l:z-
],a~om a t. szerkesztöség részrehajlatlanságában és igazdgszcretctében any-
nyna, hogy e sorok közzétételét nem hiába reménylem. 
Fogadja különben igaz tiszteletem kifejezését, melylycl vagyok 
Ó-Budán, 5646-iki elul hú 20-án 
ahlzatos szulgája 
UNGAR lZI:lÁK, 
küzünséges zsidó, de még nem u eo lúg n~· 
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Amerikai l evél. 
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Birmingham, mondhatni , ujdonat-uj ,-áros, melynek azonban máris 
:J!í,O OO lakosa Yan. Jlfagnelic C'ity-nek is mondják, annyi az egész kür-
nyék földjében a \'as. Számítják is m!lr előre, mikor lesznek itt n vihlg 
Jegnagyobb vasMnyái; bizonyos egyébiránt, hogy a melyck már mrg-
vauuak, l'alóban óriásiak. Súmítgatják azt is, hogy p~ír év mulva nuír 
l 00,000 lakosa lesz. Kövekedésének amerikai anínyaira érdekes vil:ígot 
vet az, hogy itt száz meg száz helyen építkeznek s nemc:;ak nappal, ha-
nem egyfolytában éjjel is elektromos, Drummond és Marcy-féle ,-ilágÍttÍ~n:íl. 
Eddigelé 68 zsidó család van itt, kik gyönyürií templomot 
<{pítettek, melyet most ujévkor én fogok fölavatni. 
De nem azt akartam megirni , hanem pár sorban értesíteni linlikct, 
a radikális reform-mozgalom nagy hanyatlásáróL l'tlinthogy utolsó, nagy 
hullámokat vert gyíílekezetét és ennek határozatait följegyeztem n l\1.-í:s. 
Szemle olvasói számára, illő hogy - nem kell mondanom: megnyugta 
tásukra, mert aligha ijedtek meg azelőtt; nem volt mitől! - mondom, 
illő hogy most pár szóval elmondjam azt is, mily hamaros fordulatot vett 
ez az egész radikalizmus. 
Dr. Sonnenschein már jóform{m maga sem tudja, micsoda párthoz 
tartozik: keresztény vagy zsidó-e? s ha még az utóbbi, milyeu zsidó 'r 
Dr. Kohler, New-Yorkban, hítván és tapaszta]v;Ín községének hatál'Ozott 
magatat·hlsát, bevonta vagy elcsempészte az általa lobogtatott radikáli, 
szinezetil lobogót. A cincinuatii dr. J. l\1. Wisc meg nagy haragjában lap-
j;lnak, az American Israelituek egy ha:;ábján háromszor is ellentmond 
maga-magának, védi Souuenscheint, ki pedig már maga is föladta a 
pozicziót. 
Ime a vezérek állapota. S a hadseregé? Nem moudom, hogy bom-
lófélben van. A vezérek hín épen azért ütöttek akkoriban oly nagy lár-
m!Ít, hogy elhitessék vellink, hogy mögöttlik az amerikai zsidóság ezrei 
állanak. De azt ~etn állítom, hogy egyáltahín nem \'Olt vagy ma is nincs 
pártjuk. A zsidó ember mindeulitt kiszámíthatatlan - Ametikában két-
:-;zeretien az. 
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